































研究成果の概要（英文）：We study delimited-control operators in the context of call by need 
evaluation and parallel computation from logical viewpoints. We have shown that, 
encapsulated search in a certain kind of logic (or functional logic) programming languages 
is simulated by delimited-control operators in call-by-need functional programming 
languages. We have also proved that under a suitable restriction, parallel programming 
languages with control operators have transparent semantics, which means that adding or 
eliminating parallel primitives has no impact on the meaning of programs. 
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